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12)  清水忠道：皮膚疾患と漢方薬－初心者にも分かり易い使い方－．Dermatology 漢方セミナー，2011，2，10，大阪．
（特別講演） 
13)  原 寛，乗杉 理，清水教子，古市 恵，清水忠道，柳沢秀一郎，林 篤，後藤 浩：左脈絡膜悪性黒色腫の 1例．
第 429回日本皮膚科学会北陸地方会，2011，2，21，金沢． 
14)  牧野輝彦，古市 恵，石田和加，清水忠道：日本人疱疹状皮膚炎における抗 transglutaminase（TG）抗体の検討．第
429回日本皮膚科学会北陸地方会，2011，2，21，金沢． 
15)  古市 恵：紫外線による皮膚ダメージとスキンケア．ノブ ’11 北陸春スキンケアセミナー in Toyama，2011，3，
17，富山．（教育講演） 
16)  古市 恵，牧野輝彦，山腰高子，松井恒太郎，清水忠道：Blaschko線上に腫瘍を生じた Familial Cylindromatosisの 1
例，第 110回日本皮膚科学会学術大会，2011，4，15-17，横浜．（大会は中止） 
17)  長妻正浩，松井恒太郎，牧野輝彦，竹上與志昌，上田智恵子，清水忠道：顔面後頚部に発生した壊死性筋膜炎の 1
例．第 110回日本皮膚科学会学術大会，2011，4，15-17，横浜．（大会は中止） 
18)  清水教子，牧野輝彦，山腰高子，吉久陽子，清水忠道：センナによる薬疹．第 110回日本皮膚科学会学術大会，2011，
4，15-17，横浜．（大会は中止） 
19)  牧野輝彦，浅野幸恵，古市 恵，石田和加，清水忠道：日本人疱疹状皮膚炎における抗 transglutaminase抗体の検討．
15-17，第 110回日本皮膚科学会学術大会，2011，4，15-17，横浜．（大会は中止） 
20)  杉森賢司，大和田瑞乃，関 太輔，山腰高子，松永憲治，清水忠道：ビオファンゴ®（温泉泥）療法の温熱効果．第
76回日本温泉気候物理医学会 ，2011，5，13-14，霧島． 
21)  牧野輝彦，古市 恵，石田和加，清水忠道：日本人疱疹状皮膚炎における抗トランスグルタミナーゼ抗体の検討．
第 32回富山免疫アレルギー研究会，2011，5，19，富山． 
22)  山腰高子*，上田智恵子，古市 恵，清水忠道：アダリムマブ（ヒュミラ®）が奏効した尋常性乾癬の 1例．第 32回
富山免疫アレルギー研究会，2011，5，19，富山． 
23)  清水忠道：多様化する接触皮膚炎―アレルギー性皮膚疾患の診療を極める―．第 13回三河地区臨床皮膚研究会，2011，
5，21，蒲郡．（特別講演） 
24)  原 寛，乗杉 理，清水教子，古市 恵，清水忠道，柳沢秀一郎，林 篤，後藤 浩：脈絡膜悪性黒色腫の治療経
験．第 25回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会，2011，6，4-5，東京． 
25)  松井恒太郎，長妻正浩，上田智恵子，竹上與志昌，牧野輝彦，清水忠道：当科における採皮創のドレッシングの工
夫．第 37日本熱傷学会学術大会，2011，6，3，東京． 
26)  清水忠道：皮膚科医として何を目指すのか．北海道大学皮膚科セミナー，2011，6，10，札幌。（特別講演） 
27)  上田智恵子，古市 恵，乗杉 理，清水忠道：アトピー性皮膚炎患者における漢方治療に対する意識調査．第 62回
日本東洋医学会学術大会，2011，6，10-12，札幌． 
28)  清水忠道：多様化する接触皮膚炎―アレルギー性皮膚疾患の診療を極める―．皮膚疾患治療フォーラム，2011，6，
23，名古屋．（特別講演） 
29)  上田智恵子，牧野輝彦，清水忠道，山田 徹，戸邉一之，東 晃：壊疽性膿皮症様の皮膚症状を呈した Wegener 肉
芽腫症．第 430回日本皮膚科学会北陸地方会，2011，6，26，金沢． 
30)  山腰高子*，上田智恵子，清水忠道：Bullous Lichen planus（BLP）の 1例．第 430回日本皮膚科学会北陸地方会，2011，
6，26，金沢． 
31)  花川博義，小島清登，柳原 誠，南部昌之，斉藤明宏，牧野輝彦，清水忠道：石灰化上皮腫多彩な組織像を呈した
石灰化上皮腫の 1例．第 430回日本皮膚科学会北陸地方会，2011，6，26，金沢． 
32)  古市 恵：かゆみのメカニズム．グラクソ・スミスクライン株式会社・社内研修会．2011，6，28，富山．（教育講
演） 
33)  吉久陽子，榎本亜希子，乗杉 理，松井恒太郎，牧野輝彦，清水忠道：MIFの UVB誘導メラニン形成に及ぼす影響．
第 33回日本光医学・光生物学会学術大会，2011，7，22-23，大阪． 
34)  牧野輝彦，山腰高子，吉久陽子，古市 恵，清水忠道：角化関連分子 Hornerinの紫外線による発現の誘導．第 33
回光医学・光生物学会学術大会，2011，7，22-23，大阪．（学会賞 受賞講演） 
35)  乗杉 理，坂村律生，清水教子，竹上與志昌，浅野幸恵，石井陽子，清水忠道：肩に発生した気管支原性嚢胞の 1
例．第 35回小児皮膚科学会学術大会，2011，7，23，横浜． 
36)  清水忠道：かゆみ診療のコツ―時代に見合った薬剤選択―．南砺市医師会学術講演会，2011，7，27，南砺．（特別
講演） 
37)  乗杉 理，坂村律生，上田智恵子，山腰高子，原 寛，古市 恵：Pseudopelade of Brocq に対し外科的治療を施行
した 1例．第 26回皮膚外科学会学術大会，2011，8，20，富山． 
38)  吉久陽子，古市 恵，マティ オル ラハマン，上田智恵子，牧野輝彦，清水忠道：桂枝茯苓丸による皮膚微小血
管の炎症に対する抑制効果．第 28回和漢医薬学会学術大会，2011，8，27-28，富山． 
39)  牧野輝彦：エバステルの抗炎症作用―マクロファージ遊走阻止因子に着目して―．第 7回富山皮膚粘膜疾患懇話会，
2011，9，4，富山． 
40)  山腰高子*，上田智恵子，中村 曉，清水忠道：bullous lichen planusの 1例．第 431回日本皮膚科学会北陸地方会，
2011，9，4，富山． 
41)  村山翔太郎，古市 恵，竹上與志昌，牧野輝彦，清水忠道：鱗状毛包性角化症の 1例．第 431回日本皮膚科学会北
陸地方会，2011，9，4，富山． 
42)  長妻正浩，牧野輝彦，原 寛，乗杉 理，清水忠道：陰嚢に生じた基底細胞癌の 2 例．第 431 回日本皮膚科学会北
陸地方会，2011，9，4，富山． 
43)  乗杉 理，牧野輝彦，長妻正浩，竹上與志昌，清水教子，浅野幸恵，清水忠道：長期ステロイド内服患者に生じた
毛細血管拡張症に対する色素レーザー治療の経験．第 29回日本美容皮膚科学会学術大会，2011，9，10，下関． 
44)  吉久陽子，マリアム アリ ハッサン，清水忠道，近藤 隆：Alkaninn 誘導 HSP70 による UVB 誘導アポトーシス
の抑制効果．日本ハイパーサーミア学会第 28回学術大会，2011，9，9-10，名古屋． 
45)  清水教子，乗杉 理，原 寛，古市 恵，清水忠道：アモキシシリン・クラブラン酸カリウム合剤により皮疹が誘
発された伝染性単核球症．第 19回北陸ウイルス感染症研究会，2011，9，10，金沢． 
46)  清水忠道：知っておきたい馴染みのない皮膚疾患．上越皮膚疾患セミナー，2011，9，24，上越．（特別講演） 
47)  清水忠道：多様化する接触皮膚炎―アレルギー性皮膚疾患の診療を極める―．第 20 回旭川皮膚免疫研究会，2011，
9，30，旭川．（特別講演） 
48)  牧野輝彦：帯状疱疹の治療とその取り扱い．第 57回富山県耳鼻咽喉科臨床研究会，2011，10，6，富山．（特別講演） 
49)  牧野輝彦：こわい薬疹，意外な薬疹．上越皮膚疾患セミナー，2011，10，15，上越．（特別講演） 
50)  安江陽一，一島 耀，石田弘樹，秋口俊輔，八賀正司，安東嗣修，清水忠道：後方散乱型レーザドップラ流速分布
測定装置の改良と生体計測への応用．日本伝熱学会北陸信越支部 2011年度秋季セミナー，2011，11，18-19，敦賀． 
51)  清水忠道：多様化する接触皮膚炎．福島皮膚科フォーラム，2011，12，17，福島．（特別講演） 
52)  清水忠道：ここまで分かったアトピー性皮膚炎．第 4回 Toyama Ophthalmology Meeting，2011，12，23，富山．（特
別講演） 
53)  山腰高子*：脱毛症の痒みについて．Dermatologic Research Conference in Toyama，2011，10，13，富山． 
54)  原 寛，牧野輝彦，清水教子，古市 恵，松井恒太郎，清水忠道：blue toe syndromeの 1例．第 19回北陸ＭＭＣ研
究会，2011，10，29，金沢． 
55)  古市 恵：乾癬―その病態と最近の治療―．皮膚の日講演会，2011，11，6，富山．（教育講演） 
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